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O D E,
Q U A
JOANNI NÉP. ALBER,
E S CHOLI S  P I I S ,
POST SUPERATUM 
C A L E N D I S  A U G U S T I  
M.  D C C C. X X V I ,
VITAE PERICULUM 
G R A T U L A T U S  E S T  A MI C U S  
E O D E M EX O R D I N E .
PE S  T I  N  1,
Typis Nob. MATTHIAE TRATTNER
' de Petróza 18 26.

P u r a e  beatus conscientiae bono. 
Manuque protectus Dei, 
Adversa stabit inter, et prospera 
Aequo serenas pectore.
Aon ille contumelia, non laudibus 
Flectetur a recta via;
Non efferetur impotente gaudio, 
Nec spe, metuve concidet:
Quin, el cruentae caedis in discrimine 
Firmo manebit robore.
Facto probasti nuper haec, Alber, luo, 
Repente cum sicarius 
Conclave torvus irruisset in tuum,
Collum volens obstringere.
Nam vincla proferente Retiario,
Tu territus nullo modo 
Restem sinistra replicabas, dextera 
Vim vi repellebas manu.
A t, cum furore praevalens, ac viribus 
Stravisset ille te solo,
Saevisque vultum laniaret ungvibus , 
Multo scatentem sangvine,
Et pectus, ac latus premens, praecludere 
Vocis laboraret sonum,
Auditus es clamore forti clangere:
Quo territus , Deo scelus 
Pavore agente panico, fugam dare 
Vecors parabat carnifex:
Ultrice sed retractus ab Rhamnusia 
Cum staret ore pallido ,
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Tu prodiens atro cruore squalidus, 
Colloque fune pendulo 
Haud noscitandus , voce ni lenissima 
Haec protulisses condolens:
Dic, o homo, quo provocatus sis malo, 
Ut hacc tibi conscisceres ?
Movere verba lacrimas adstantibus.
Sed tu quietum praeferens 
Vultum, negabas te dolore vulnerum , 
Vel anxia cura premi.
Accitus illico medens, cum tangeret 
Pulsum, Stupenda res, ait,
Et visa nunquam, tale post periculum 
Sic vena tranquille micat!
Nec illud admirationem non movet, 
Quod facta vulnera ungvibus,
Sane profunda in palpebris, ap naribus 
Sanata sint brevi m ora,
Nullis manentibus cicatricum notis,
Et more laeto te tuo.
Videlicet, non te sinet bonus Deus 
Ilis eripi terris prius,
6Quam lustra Mystes proxime decem egeris, 
Annisque porro pluribus 
Intaminata perlitaris hostia,
Caeloque vota solveris,
Illic recepturus coronam , splendidis 
Textam tuis virtutibus.
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